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Питання формування парку транспортних засобів функціонального 
підрозділу підприємства, його оновлення та утримання, належать до кола 
питань технічного забезпечення логістичної системи. Зазначені питання не 
втрачають своєї актуальності, оскільки є визначальними для розвитку 
підприємства і економічних результатів його роботи. 
Вирішальне значення при вирішенні цієї задачі має урахування всіх 
видів витрат і вигід пов’язаних з транспортним обслуговуванням. Проте, на 
сьогодні в науковому колі не має єдиного підходу до складу цих витрат і 
вигід. 
Формування структури парку стосується широкого кола питань 
діяльності підприємства, отже визначаючи ці витрати доцільно враховувати 
не тільки прямі витрати, обумовлені маркою транспортних засобів та їх 
кількістю, а і витрати, пов’язані з необхідністю виділення земельної ділянки 
під утримання і зберігання транспортних засобів, витрати на допоміжну 
інфраструктуру, оплату праці допоміжного персоналу, інші. 
Сучасні реалії формування структури парку функціонального 
підрозділу підприємства вимагають врахування значно ширшої групи 
факторів, таких як технічні умови, комерційні умови і економічні обмеження, 
технологічні вимоги, вимоги до рівня транспортного обслуговування. 
Перспективою подальших досліджень є удосконалення існуючих методів з 
урахуванням визначених факторів. 
 
